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АВТОРСЬКЕ ПРАВО У ВИДАВНИЧОМУ ДОГОВОРІ:
КОНФЛІКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ
Розглядаються проблемні зони реалізації авторського права
у видавничому договорі. Вивчаються варіативності
тлумачення правовідносин автора і видавця в процесі
фахової комунікації.
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лузь традиційно є одним із най
потужніших інформаційних ре
сурсів втілення нормативно
правових засад реалізації ав
торського права в Україні, бага
то у чому хрестоматійною базою
вивчення природи тих колізій,
що виникають в процесі норма
тивного регулювання пра




права, багатьом відомі. Можна,
звичайно, посилатись на мину
лий досвід своєрідного усус
пільнення творчих здобутків із
огляду на колективістську мо




рантність до європейської прак
тики. У межах фахових інтересів
вбачається доцільним зосере
дитись на окремих проблемних
питаннях, пов’язаних із ав
торським правом у видавничій
справі, зокрема нормах, випи
саних у Законі України «Про ав
торське право і суміжні права»
(далі — Закон), передусім у час
тині правовідносин між автором
і видавцем. Власне, йдеться про
ті проблемні зони, які виникають
в результаті конфліктів інтерп
ретацій норм Закону, покладе
них у сферу їхньої реалізації. На
самперед йдеться про тлума
чення поняття «авторське пра
во». Адже перелік об’єктів, на які
поширюється це поняття, не є
вичерпним. Відомо, що світова
практика не виключає мож
ливість поширення охорони ав
торського права на видані орга




Оскільки в правовому полі
функціонує категорія «авторське




актів, то ця проблема гостро
актуалізується саме на рівні
видавничої діяльності і часто
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призводить до реальних нега
тивних наслідків.
Доволі неоднозначними що
до дефініції у визначенні об’єктів
авторського права вбачаються
причиннонаслідкові обставини
реалізації норм Закону щодо пе
редачі авторських прав. У чому,
власне, полягає передача ав
торських майнових прав? У який
спосіб воно здійснюється? Закон
наголошує, що «передача май
нових прав автора (чи іншої
особи, яка має авторське пра
во) оформляється авторським
договором».
Таким чином, Закон визначає
типологію договору (автор
ський), за яким може здійсню
ватись передача майнових ав
торських прав. Підкреслимо: ав
торський, а не видавничий. Вод
ночас зазначений акт передачі
фігурує в іншому документі —
договорі на право використання
творів, які за концептуальним
змістом кореспондуються із ви
давничим договором, який за
лишається складною зоною ре
алізації авторських прав [2].
Крім того, вимагає тлумачень
норма Закону такого змісту: «В
усній формі може укладатися
договір про використання
(опублікування) твору в періо
дичних виданнях (газетах, 
журналах тощо)». Адже зро
зуміло: навіть при документу
ванні усних домовленостей тех
нічними засобами легітимність
такої правової основи сумнівна.
За таких умов гарантувати авто
ру захист його прав видається
проблематичним. Принагідно
згадаємо у цьому контексті
публікацію інтерв’ю. За Законом,
співавторами інтерв’ю є особа,
яка дала інтерв’ю, та особа, яка
його взяла. Природно, що за та
ких умов регулювання пра
вовідносин на договірних заса
дах набуває актуальності. Проте
до останнього часу засоби масо
вої комунікації не надають на
лежного значення питанням охо
рони авторського права. Виня
ток складають окремі наукові
періодичні видання, що познача
ють публікації знаком охорони
авторського права (презумпція
авторства).
Відомо, що видавництво, яке
є однією стороною договору,
може залучити інше видавниц
тво для допомоги у виконанні
укладеного договору, письмово
повідомивши про це автора. Але
воно не може, залишаючись
стороною договору, надавати
іншим організаціям право вида
вати даний твір автора, посила
ючись на те, що видавництво, а
не автор, володіє правом на
опублікування, відтворення та
розповсюдження творів. Май
нові права, що передаються за
авторським договором, мають
бути у ньому визначені. Майнові
права, не зазначені в авторсько
му договорі як відчужувані, вва
жаються такими, що не пере
дані. Час від часу висловлюють
ся думки про можливість вико
ристання творів без дозволу ав
тора. Щоправда, йдеться про
фрагментарне використання
творів без згоди на це автора
(вільне використання твору із
зазначенням імені автора).
Проте законодавчо межі такого
використання не визначені.
Тому компіляція є досить поши
реним явищем, особливо у
навчальній та науковій літера
турі. Отже, йдеться про з’ясу
вання правової основи автор











































ського договору. Важливо наго
лосити на тому, що суб’єкти ав
торського права можуть доруча
ти управління своїми майнови
ми правами на колективній ос
нові відповідним державним ор
ганізаціям, установчі документи
яких передбачають здійснення
таких функцій. Проте типові ви
давничі договори подібних пра
вил не виписують. До останньо
го часу виняток стосувався ви
користання творів вітчизняних
авторів за кордоном. Типові ви
давничі договори включали
пункт, який передбачав переда
чу автором видавництву своїх
правочинностей щодо викорис
тання зазначеного в договорі
твору за кордоном, якщо ці пра
вочинності не були передані
раніше іншій організації, про що
автор зобов’язаний повідомити
видавництво під час укладання
договору. У такому разі видав
ництво представляє інтереси
автора у розв’язанні питань сто
совно використання його твору
за кордоном. При цьому видав
ництво має вчасно інформувати
автора про всі пропозиції, які
стосуються використання його
твору за кордоном, забезпечити
під час укладення договору на
використання твору за кордо
ном охорону особистих прав і
майнових інтересів автора, а та
кож можливість внесення в твір
необхідних, на думку автора,
змін і доповнень. Порівняно не
давно серед фахівців з’явилась
інша постановка питання, що
стосується видавничого дого
вору, яка, по суті, започатковує
дискусію про природу ав
торського договору. Пору
шується питання про те, що ви
давничий договір потрібно ви
лучити з галузі авторського пра
ва, а предметом правового ре
гулювання видавничого права
мають стати взаємовідносини
видавництва з авторами (за ви
давничим договором), з рецен
зентами, науковими та іншими
редакторами, консультантами
(за відповідними договорами)
та іншими позаштатними учас
никами редакційновидавничо
го процесу. Можливо, особли
вий статус матимуть і ті відноси
ни, які складаються між видав
ництвом і автором замовного
рукопису. Таким чином, ав
торське і видавниче право пере
ходить у площину двох відносно
самостійних взаємодіючих ін
ститутів редакційного права. До
цієї думки й спонукає тлумачен
ня у фаховій літературі поняття
авторського договору про ви
дання (перевидання) твору
власне як видавничий договір
[3, С. 160]. Відомо, що предме
том авторського права є відно
сини, які складаються у зв’язку
зі створенням і використанням
творів науки, літератури і мис
тецтва. Уявімо собі ситуацію,
коли відносини, пов’язані з
відтворенням запатентованими
електронними засобами творів
науки, літератури і мистецтва,
будуть вилучені з галузі ав
торського права та на їх базі ут
ворюватиметься авторське пра
во виробника електронної кни
ги. Оскільки при цьому збері
гається інститут авторського
права, виникає питання: які ж
відносини залишаються пред
метом його регулювання? Оче
видно, що при такому підході
авторські відносини повинні бу
ти зведені тільки до закріплення
авторства  особи,  яка  створює











































твір, а всі інші відносини, що
складаються відносно твору
між авторами і організаціями —
це самостійні предмети інших
правових відносин. Таке роз
в’язання питання недоцільне,
особливо в умовах інтеграції
України до європейських стан
дартів, коли немайнові та май
нові права автора знаходять
всебічну охорону і висуваються
на перший план. Якщо в теорії
авторського права і в законо
давстві видавничий, постано
вочний, сценарний та інші дого
вори обґрунтовано трактуються
як різновиди авторського дого
вору, оскільки у всіх цих догово
рах відносини складаються між
суб’єктом авторських прав (ав
тором або його правонаступни
ком) та організацією (видав
ництвом) щодо творів науки,
літератури або мистецтва, то
узагальнюючим родовим по
няттям зазначених договорів, у
разі звуження сфери дії автор
ського права, повинен стати
договір з надання автору послуг
чи інше спрощене визначення
цього поняття. Проте для по
слуги характерна така форма
відносин, коли винагорода при
значається тому, хто надає по
слугу, а не отримує її. Насправді
ж, не автор платить, а автору
виплачується авторська вина
города і не за надану йому по
слугу, а за створений ним твір,
що є предметом авторського
права і переданий організації
для використання. На жаль, такі
відносини автора і видавця,
котрі з’являються на практиці
останнім часом, призводять до
розкладання авторського права
на самостійні інститути пра
вовідносин, кількість яких зале
жить від існуючих видів викори
стання творів.
Ця обставина певною мірою
актуалізує проблему контролю
за неухильним додержанням
норм законів України, що охоро
няють авторські та суміжні пра
ва. Щоправда, варто визнати
проблемність реалізації власне
як охорони, так й захисту ав
торських і суміжних прав у ви
давничій галузі. Це пов’язано із
тим, що поняття «охорона» так
само, як й поняття «захист» не
мають правового визначення у
базовому законі. Такий стан
справ актуалізує потребу вдос
коналення нормативноправо
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